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Arq. Jesús Castañeda Arratia. 




En el marco de la celebración del 189 aniversario de la fundación del Instituto 
Científico y Literario de Toluca, considero interesante poder comentar que, con 
motivo del primer centenario del mismo, se inició la construcción del monumento 
consagrado a los maestros de esta gloriosa institución que actualmente ostenta el 
nombre de Universidad Autónoma del Estado de México. Por tanto, es de justicia 
recordar al eximio escultor que creó, con la colaboración del Arq. Vicente Mendiola 
Quezada, este ícono de nuestra identidad universitaria. 
El Escultor Ignacio Asúnsolo, nació el 15 de marzo de 1890 en la Hacienda de San 
Juan Bautista, Durango, aunque la mayor parte de sus biógrafos lo consideran 
chihuahuense debido a que sus padres, prácticamente recién nacido, se instalaron 
en la Ciudad de Hidalgo del Parral. Ellos fueron don Fernando Asúnsolo y Doña 
Carmen Masón. 
Siendo aún muy niño empezó a modelar en barro para imitar a su madre, ya que 
ella practicaba este arte con gran destreza y placer.  
Motivado por sus padres ingresó al Seminario Conciliar. En 1904 inicia su 
educación artística formal tomando clases de escultura con un italiano de apellido 
Pellegrini, en la ciudad de Chihuahua para, posteriormente, trasladarse a la Ciudad 
de México. En 1908 ingresa como alumno a la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
para después continuar sus estudios desde 1919 en L´Ecole des Beaux-Arts en 
París.  
Fue precisamente durante su estancia en París que conoció a la que sería su 





entonces tenía 16 años y que es justamente la modelo joven del monumento al 
maestro de nuestra Universidad. 
 
Detalle del Monumento a los Maestros 
(Mónica Vela, 2016. Acervo de la Dirección 
de Identidad Universitaria). 
 
Cuando regresó a México, en 1921, inició una brillante carrera como artista y como 
maestro de la escuela que antes lo había recibido como estudiante. Se distinguió 
principalmente por usar el naturalismo académico en monumentos públicos, 
impregnándolos de una corriente nacionalista. Ejemplo de lo anterior son: el 
monumento a la Paternidad que realizó en 1924 para el Museo Nacional de Historia, 
el Monumento a Obregón edificado en 1933 en el Parque de la Bombilla en la 
Ciudad de México, La Familia Proletaria, 1934, en el Instituto Politécnico Nacional 
y el Monumento a Francisco Villa en 1957 en la Ciudad de Chihuahua, en la Ave. 






Monumento a Obregón en el parque la Bombilla. Aspecto de la guardia 
ante el monumento (Autor Anónimo, 1980. Acervo Archivo Histórico de 












Asúnsolo y su obra en honor a Álvaro Obregón 
terminada en 1935 y que se encuentra en la ave. 




Numerosas fueron las obras producto del genio creativo de este gran escultor y no 
obstante su educación eminentemente católica, en todas ellas se distingue un toque 
de liberalidad, acorde con la época que le toco vivir. 
Su vida adulta estuvo marcada por la tragedia. En 1938, en compañía de su madre, 
sufre un terrible accidente automovilístico, a consecuencia del cual la señora queda 
parcialmente inválida. Sus biógrafos narran que en fecha cercana a su muerte la 
señora Masón le pide un trozo de arcilla y que, valiéndose únicamente de la mano 
izquierda, modela para su hijo tres pequeñas figuras a manera de despedida. La 





Otro suceso doloroso, fue la muerte trágica de Enrique, su único hijo, ocurrida el 10 
de mayo de 1961, víctima de un accidente de aviación, después de que entre los 
dos, padre e hijo, se había establecido una muy estrecha relación filial y donde éste 
se había convertido en su colaborador. 
Este último acontecimiento causó en el escultor una honda depresión, tanto que 
sus allegados temieron en varias ocasiones que el escultor recurriera al suicidio. 
Solamente el retomar su arte le salvó de ello.  
No hay cabe la menor duda de que Ignacio Asúnsolo fue el escultor más apreciado 
por José Vasconcelos. Parte importante de su biografía son las palabras de 
alabanza que éste le dedicó con motivo de la terminación del frontispicio que remata 
la fachada del Edificio de la Secretaría de Educación, consistente en un conjunto 
escultórico formado por Apolo, Dionisio y Minerva.  
 
 
Conjunto escultórico de Apolo, Dionisio y Minerva que se 
encuentra en el frontispicio de la Secretaría de Educación 
(Imagen tomada de 
http://terranoca.blogspot.mx/2014/05/ignacio-asunsolo-el-
escultor-durangueno.html) 
Desde que iniciaron las obras de construcción del nuevo edificio de la SEP, le fue 





Cruz y también tomó en cuenta a Gabriel Mistral, la insigne poetisa chilena, que 
había participado con Vasconcelos en el proyecto de lecturas clásicas para 
mujeres.  
Pero quizá el clímax de su homenaje a la mujer lo plasmó en el Monumento a los 
Niños Héroes, en donde modeló a la patria como una matrona enlutada, fuerte, 
noble, con una expresión de tranquilo dolor, representando a la mujer mexicana 
con una gran severidad en la madurez del espíritu. 
 




La idea de la redención de la mujer mexicana se unió al propósito de exaltar también 
al indígena y al obrero por medio de la educación, por lo que Asúnsolo decide dar 
a sus obras con esta temática, un cuerpo volumétrico, concreto y escultórico, 
inmerso en los ideales posrevolucionarios Propósito no del todo ajeno a los intentos 
de la vanguardia muralista mexicana que introdujo una manera arcaizante en los 





Es de destacar que los desnudos de Asúnsolo resultan en general sujetados y hasta 
pudorosos, no carnales, pero armoniosos y no carentes de gracia. Algunas de sus 
formas son a veces apenas sugeridas. Una de sus obras que mejor define esto es 
la escultura denominada “Mi Madre” que muestra una figura cerrada, vuelta 
completamente hacia el interior de sí misma, manifestando una atención 
concentrada, quizá hacia la religión. En esta obra no puede verse afectísimo, ni 
movimiento, pero refleja un expresión de piedad en las manos posadas una sobre 
la otra. 
 
Escultura “Mi Madre” (Imagen tomada de 
http://terranoca.blogspot.mx/2014/05/ignacio
-asunsolo-el-escultor-durangueno.html) 
En varias de sus esculturas femeninas es sobresaliente  la concentración de las 
fuerzas y la energía corporal de una mujer acostumbrada a contraerse siempre 
hacia el interior de sí misma, lo que se pone de manifiesto en el notable conjunto 






Monumento a los Maestros (Autor Anónimo, s/f. Acervo 
de la Dirección General de Comunicación 
Universitaria) 
A sólo 11 de años de celebrar el bicentenario de nuestra Alma Mater debemos 
reconocer que el escultor Ignacio Asúnsolo es una de los formadores de un ícono 
que nos da identidad y es parte del glorioso enjambre de abejas de lumbre.  
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